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In the following thesis it is going to be analised the situation of the work accident rate  and the work-related illnesses.
First fall, it is going to be studied the workplace accident rate and the legislation to confront this problem, paying special
attention to the Law 31/1995 related to Risk Prevention an work. As well as the law mentioned, there are also studied the
different organization that promote the prevention at work.
Moreover, it is also analised a study that explains the progress of work accident rate during 1995-2015.
Finally, is studied the personal and organizational variables that are realted to the number of accidents and the work-related
illness from the psychological point of view. Moreovers they are considered the possible actions taken in order to reduce the
possible risks.
work accident, work-related illness, wolkplace accidend, psychological intervention.
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A continuación se hace un estudio de todo aquello que tiene que ver con los accidentes laborales y enfermedades profesionales.
En primer lugar, se analiza la siniestralidad laboral y la legislación para hacer frente a este problema, principalmente la Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Además de esta ley, se estudian los diferentes organismos que
impulsan la prevención en el trabajo.
También se analiza un estudio que explica el desarrollo de la siniestralidad laboral durante los años 1995 y 2015.
Por último, desde un ámbito psicosocial, se van a estudiar las variables personales y organizacionales que están implicados en la
ocurrencia de los accidentes laborales y enfermedades profesionales con sus correspondientes formas de actuación para
reducirlos.
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